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ASENTAR: Emparejar el filo del machete al que se hizo el despalme. 
 
BRETON: Caña que no alcanzó su desarrollo total y por tal razón tiene poco 
contenido de sacarosa. 
 
CAMA: Surcos dos y tres donde va acomodada la caña y que deben permanecer 
limpios. 
 
CEPILLADO: Consiste en cortar la cepa de la caña a ras del suelo para evitar 
ataques y/o pudriciones de ésta, a causa de insectos u hongos y mejorar el 
crecimiento para que el próximo corte venga con más vigor y firmeza, el tocón o 
trozo de caña que queda se pudre y se convierte en una especie de corcho que 
dificulta el próximo corte. 
 
CHORRA: Arrume de caña alineada. 
 
COGOLLO: Parte superior de la caña no molinable compuesto por hojas muy rico 
en agua y colorante. 
 
DESCOGOLLAR: Cortar el cogollo de la caña entre las hojas verdes y maduras. 
ENCHORRAR: Acomodar la caña ordenadamente en forma horizontal entre los 
surcos 3 y 4. 
 
ESTADO DE LA CAÑA:  Se refiere a la forma como se encuentra la caña antes de 





MACHETE SABLE ROJO: Su lámina posee una longitud de 57 cm. Por un ancho 
cerca al cabo 5 cm. Que se va ampliando para terminar en 14 cm. Incluyendo su 
gancho y tiene un mango de 15 cm. de longitud partes y es redondeado para facilitar 
su manipulación.     
 
MACHETE AUSTRALIANO RECTO: Su lámina posee una longitud de 40 cm. por 
15 cm. de ancho con un gancho de 2 cm. en la parte superior, cuenta con un cabo 
de madera en sus 2/3 partes y es redondeado para facilitar su manipulación. 
 
NIDO: Parte inicial del enchorre. 
 
SUERTE: Lote cultivado en caña, rodeada por callejones y/o canales. 
 
TAJO: Lote de caña asignado a cada cortes. 
 














El ausentismo laboral afecta al trabajador y la empresa, causando un efecto 
negativo la economía de cada uno de ellos. Es importante estudiar este fenómeno 
con la finalidad de controlarlo y prevenirlo en el futuro. 
Objetivo: Analizar las causas principales en el ausentismo laboral de los corteros 
de AGROCORTE RISARALDA SA, dentro del Primer trimestre del año 2016. 
Métodos: Se realizó un estudio descriptivo con base en los registros de 
incapacidades durante el primer trimestre del 2016. 
Resultados:  De 501 trabajadores se presentaron 344 incapacitados lo cual 
representó el 68% de los empleados.  
Conclusiones y recomendaciones: Es necesario realizar evaluaciones continuas 
del tiempo y carga asignada a cada uno de los trabajadores que han presentado 
ausentismo constantemente, para que la empresa tome acciones pertinentes.  












Labor absenteeism affects the worker and the company, because it has a negative 
effect in the economy of each one of them, therefore, it’s important to study this topic 
with the objective of preventing and controlling this phenomenon. 
Objective: Analyze the main causes of labor absenteeism of AGROCORTE 
RISARALDA’s cutters in the first trimester of 2.016. 
Methods: A descriptive study was undertaken using the medical inability registries 
of the first trimester of 2.016 
Results: Of 501 workers there were 344 medical incapacities, representing 68% of 
the employees, mainly caused by osteomuscular diseases, bone fractures and 
wounds. 
Conclusion and recommendations: It’s necessary to continuously evaluate time 
and work-load assigned to each worker that have constantly presented 
absenteeism, so the Company can take the necessary actions. 












Uno de los problemas a nivel mundial que comúnmente aqueja a las empresas es 
el ausentismo, representado por múltiples causas, las mismas que se encuentran 
asociadas a las incapacidades médicas por: enfermedad general, accidentes 
laborales, enfermedad  laboral,  hasta ausentismo no justificado por el propio 
trabajador, el cual representa un gran déficit en la producción y pérdida a nivel de 
costo de las empresas. 
 
Por lo anterior, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT),  en el año 
1996, definió el ausentismo como: “la no asistencia al trabajo por parte de un 
empleado que se pensaba que iba a asistir, quedando excluidos los períodos 
vacacionales y las huelgas; y el ausentismo laboral de causa médica, como el 
período de baja laboral atribuible a una incapacidad del individuo, excepción hecha 
para la derivada del embarazo normal o prisión”. (1.) 
 
AGROCORTE RISARALDA S.A., es una empresa dedicada al corte manual de 
caña, filial del INGENIO RISARALDA, cuyo objetivo es cumplir con los 
requerimientos dados por este último, para proveer la materia prima necesaria para 
sus procesos productivos.  
 
 
Las actividades propias de la filial son ejercidas a través de dos grupos de 
trabajadores, además de la descripción del cargo y un recuso humano evidenciado 





 Jefe de recursos humanos: 1 Trabajador.  
 Líder del SG-SST: 1 Trabajador. 
 Auxiliar de nómina: 1 Trabajador. 
 Auxiliar administrativa: 1 Trabajador. 
 Cabos: 2 Trabajadores 
 Monitores: 2 Trabajadores. 
 
 OPERATIVO: 






Grafica 1.  Organigrama AGROCORTE RISARALDA S.A. 
 
Fuente: Agrocorte Risaralda S.A. 
 
 A través del organigrama, podemos concluir que se cuenta con un total  
de 509 trabajadores, de los cuales 3 son mujeres, y se desempeñan en el área 
administrativa, el resto de las labores tanto en el área operativa y la administrativa, 
es ejercido por hombres donde el mayor número está posicionado en el cargo de 
corteros de caña, área que representa y genera el mayor número de ausentismo en 
la empresa.  
 
 
AGROCORTE RISARALDA S.A., es conocedor de la alta exigencia física que 
implica la labor desempeñada por los corteros de caña, pues dichas labores 














a animales y en especial riesgos altos, lo cual ha generado accidentes o 
enfermedades laborales. Dado lo anterior y otros factores que se involucran, la 
empresa se ha visto afectada debido al alto índice de ausentismo laboral, lo cual 
generan pérdidas económicas, de tiempo y de calidad de trabajo.  
 
Pese a que el ausentismo genere una disminución en la producción de la empresa 
AGROCORTE RISARALDA S.A.,  ésta ha realizado un gran esfuerzo tratando de 

















4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
La Empresa AGROCORTE RISARALDA S.A., filial del INGENIO RISARALDA, 
empresa altamente reconocida dentro de la región del Eje Cafetero, la cual ha 
presentado constantemente el fenómeno del ausentismo laboral por parte de un 
grupo de trabajadores que se desempeñan como corteros de caña.  
 
El ausentismo no solo afecta a la productividad de la empresa, sino que dependiente 
de lo que la genere, puede afectar la calidad de vida de los trabajadores; además, 
el mismo ocasiona un riesgo a la estabilidad laboral, económica y bio-sicosocial, lo 
que permite realizar esta investigación, buscando identificar las causas más 
prevalentes de ausentismo en esta empresa. 
 
Por lo anterior, las intervenciones de promoción y prevención de la salud deberán 
reconocer el efecto combinado de factores sociales, personales, ambientales y de 
condiciones del trabajo que afectan la salud del trabajador; para ello, uno de los 
pasos es conocer el perfil de salud y de exposición a factores de riesgos laborales 
y generales de los trabajadores, para contar con información que oriente el diseño 






5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles son las causas del ausentismo de los corteros de caña de 






























La importancia del desarrollo investigativo sobre el “análisis de las causas del 
ausentismo de los corteros de caña de la empresa AGROCORTE RISARALDA 
S.A., durante el primer trimestre del año 2016”, radica en como las empresas 
que son filiales del INGENIO RISARALDA, que les permiten cumplir sus objetivos, 
pueden cuidar a sus empleados (talento humano); además, de cuanto afecta a la 
empresa y a la calidad de vida de los mismos frente a su labor. 
 
Por lo mismo, se analizará a través de información recolectada en AGROCORTE 
RISARALDA S.A., y a través de tablas de resultados, la aplicabilidad a la 
normatividad establecida con respecto a: contratación, prevención de 
enfermedades laborales, al igual de que tan consientes pueden estar en la empresa 
con respecto a las largas jornadas laborales en los campos y cuanto representa en 
utilidad o pérdida para los trabajadores y la empresa misma. 
 
Frente a este tema, comúnmenrte la mayoría de empresas optan por realizar 
contratos laborales por prestación de servicios, de forma indirecta, a travéss de 
cooperativas o pago obra labor, evitando así cumplir a los trabajadores con sus 
derechos a prestaciones sociales, como lo son: ARL, salud, pensión, caja de 
compensaciónn, liquidación al momento de ser despedido o de renunciar, entre 
otros, deshumanizando sus labores, ya que pueden ser considerados como un 
sector de fácil reemplazo, además de pretender evadir cualquier responsabilidad 




Cabe anotar, que anteriormente el INGENIO RISARALDA realizaba sub-
contratación de corteros mediante cooperativas o contratistas, pero a raíz de una 
huelga generada por los corteros de caña en marzo de 2015, la cual duro 3 días en 
cese de actividades, y se generó ante la reclamación de los derechos laborales, 
seguridad social, trabajo digno y estabilidad laboral, se llegaron a entablar  
negociaciones, de las cuales se generaron la creación de una filial, la cual aguardará 
a una parte de los corteros y finalmente, que el sindicato de la empresa entablara 
conexión con los restantes para definir su situación laboral (negociaciones). 
 
Por todo lo anterior, la filial se ha encargado de emplear con todos los beneficios 
prestacionales a un total de 501 corteros de la región, pero que pese al esfuerzo de 
generar trabajo y seguridad en la actividad, se sigue evidenciando falencias por 
parte del alto índice de ausentismo.   
 
Así se pretende analizar todos los fenómenos presentados en la empresa 
AGROCORTE RISARALDA S.A., con respecto al impacto del ausentismo tanto 
para la empresa como para sus trabajadores durante el primer trimestre del año 
2.016 y la repercusión del mismo fenómeno a través de variables como edad, 
antigüedad, diagnostico dado por médicos laborales o generales, repetición y 









7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 
 
7.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar las principales causas en el ausentismo laboral de los corteros de 
AGROCORTE RISARALDA S.A., dentro del primer trimestre del año 2016. 
 
7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Cuantificar las tres principales causas del ausentismo laboral. 
 Identificar el comportamiento de otras variables en el ausentismo, como: 
edad, antigüedad, diagnostico, tipo, entidad etc. 
 Explorar el comportamiento del ausentismo laboral a nivel de costos en la 
empresa AGROCORTE RISARALDA S.A. 
 Establecer los diagnósticos dentro de la empresa, que causaron más 







8. MARCO REFERENCIAL 
 
 
8.1. ESTADO DEL ARTE. 
 
 
1. Monografía “Caracterización del ausentismo laboral en un centro 
médico de nivel I”. Universidad del Rosario. (2.) 
Aspectos: Las autoras de la monografía concluyen que la mayor causa del 
ausentismo laboral en un centro médico de nivel I, es la enfermedad general, donde 
el sistema respiratorio es el más afectado, seguido del digestivo y osteomuscular. 
Los más afectados son los trabajadores con contrato indefinido, de género femenino 
que cumplen sus funciones dentro del área asistencial entre ellos los médicos 
seguidos de los auxiliares de odontología y odontólogos.  
2. Monografía “Caracterización del ausentismo laboral por causas médicas 
en una empresa de telecomunicaciones a nivel nacional”, (Francia 
Carolina Herrra, 2015) González Escobar y Francia Carolina Herrera 
Sánchez. Universidad del Rosario (2015) (3.) 
Aspectos: las autoras de la monografía concluyen que el comportamiento de las 
tasas globales de ausentismo por enfermedad general, accidente de trabajo y 
enfermedad laboral ameritan que la empresa realice evaluaciones de tiempo y 
movimientos así como de la carga de trabajo asignada a sus colaboradores, con el 
propósito de verificar si estas variables están determinando el incremento en la 
frecuencia y la severidad del ausentismo observadas en el estudio. 
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3. Libro “El absentismo laboral. Antecedentes, consecuencias y 
estrategias de mejora”. (4.) 
Aspectos: El trabajo está estructurado en tres capítulos que analizan el fenómeno 
del ausentismo donde se pretende dar una visión del mismo, centrada en los 
factores psicosociales, realizando un análisis desde distintas perspectivas.  
 
8.2. MARCO TEÓRICO 
 
 
Para poder comprender las “CAUSAS DEL AUSENTISMO DE LOS CORTEROS 
DE CAÑA DE LA EMPRESA AGROCORTE RISARALDA S.A., DURANTE EL 
PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016”, debemos conocer en sí, que es el 
ausentismo, partiendo desde su definición, clasificación y causas, aplicándolo 
desde el grado de afectación del mismo en los trabajadores y la empresa, la cual es 
una filial del INGENIO RISARALDA. 
Las siguientes son algunas de las definiciones sobre Ausentismo laboral: 
Según la Real Academia Española, El ausentismo laboral, es la: “abstención 
deliberada de acudir al trabajo”.  
La Asociación Internacional de Salud ocupacional expresa que es: “la no existencia 
al trabajo por parte de un empleado que se pensaba que iba a asistir, quedando 
excluidos los periodos vacacionales y las huelgas; y el ausentismo laboral de causa 
médica, como el período de baja laboral atribuible a una incapacidad del individuo, 
excepción hecha para la derivada del embarazo normal o prisión”. (1.) 
Además de esto, podemos decir que es:  
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El incumplimiento por parte del empleado de sus obligaciones laborales, faltando al 
trabajo, cuando estaba previsto que acudiese al mismo de manera justificada o 
injustificada, o no desarrollando su cometido del cual se acordó mediante un 
contrato laboral de forma voluntaria durante una parte o la totalidad de la jornada. 





- Personal o voluntario: Caracterizado por el costo de oportunidad para la 
empresa ya que el trabajador, sigue recibiendo su remuneración, y ello 
comprende: permisos particulares, ausencias no autorizadas, conflictos 
laborales y cuidado de los hijos. 
- Por razones conocidas: Donde el trabajador informa a su jefe inmediato el 
tiempo y las razones de su ausencia, las cuales son justificadas a través de 
las leyes o convenios colectivos de trabajo como: matrimonio o cambio de 
domicilio. 
- Laboral: debido a las tareas rutinarias y que conllevan a la causa médica. 
- Médica: Es la más conocida ausencia al trabajo, donde las más comunes son 
las enfermedades de tipo respiratorio, por tareas rutinarias como túnel 
carpiano, estrés laboral. Entre otras podemos mencionar. 
 Accidente de trabajo. 
 Enfermedad laboral 
 Enfermedad asociada al trabajo. 
 Enfermedad común. 
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 Accidente común. 
- Económica: Donde el trabajador siente que el salario que recibe no 
compensa el trabajo que realiza y se refleja en su desmotivación al momento 
de realizar sus funciones. 
- Social previsible y justificado: Se produce por causas reconocidas legalmente 
como las incapacidades temporales, permisos por actividades sindicales, 
licencias, permisos entre otros y que el empleador tiene conocimiento del 
mismo. Las más representativas, son: 
 Convención colectiva 
 Maternidad 
 Huelgas 
 Licencias remuneradas o no remuneradas 
 Permisos sindicales 
 Permisos remunerados o no remunerados 
 Calamidad doméstica 
 Permiso justificado por fallecimiento de familiar. 
 
- Social no previsible y sin justificación: En la cual se comprueba que hay 
abandono del cargo sin notificación alguna al empleador. Se presentan casos 
muy comunes como: el llegar tarde, el cuidado de familiares, descanso 
recurrente en el horario laboral sin justa causa, retardos, faltas sin excusas, 
detenciones, suspensiones, entre otras, que conlleva a un déficit de 
productividad en el área que desarrolla su labor dentro de la empresa.  
Según la OIT y referenciado a través de Icontec en “salud ocupacional, clasificación, 
registro y estadísticas”, los siguientes datos son el reflejo de las formas más 
comunes de presentarse el ausentismo: 
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A. Las enfermedades respiratorias representan el 50% del ausentismo.  
B. Las mujeres faltan más al trabajo que los hombres.  
C. El índice de ausentismo es mayor en las oficinas que en las fábricas. 
D. Los trabajadores de las grandes empresas representan un nivel 
superior con respecto a faltas al trabajo ante los trabajadores de las 
empresas pequeñas.  
E. El ausentismo laboral se presenta es más alto los días lunes, con 
respecto a los otros días de la semana, seguido por los días 
miércoles y viernes.   
  




En la empresa AGROCORTE RISARALDA S.A., tomaremos los siguientes 
indicadores para desarrollar el trabajo investigativo: 
Tasa de Ausentismo. (T.A.): Donde podemos observar las horas totales de horas 
hombre trabajadas por mes y horas totales de hombre no trabajadas.  
Recordemos que la empresa cuenta con un total de 509 trabajadores, 8 en la parte 
administrativa equivalente a un 2% de la población trabajadora en la filial  y un 98% 







Grafica 2. DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL SEGÚN SU ACTIVIDAD BÁSICA. 
ENERO A MARZO 2016 AGROCORTE RISARALDA SA. 
 
 
Fuente: Agrocorte Risaralda S.A. 
 
De la población trabajadora en la filial se evidencia 3 mujeres que laboran en la 













Gráfica 3. DISTRIBUCION DEL PERSONAL SEGUN GENERO. ENERO A 
MARZO 2016. AGROCORTE RISARALDA SA. 
 
Fuente: Agrocorte Risaralda S.A. 
De la relación de trabajadores enunciada se ejercen unas horas activas de trabajo: 
 En Enero de los 509 laboraron 361 trabajadores; 
 En Febrero de los 509 laboraron un total de 415 trabajadores y; 











 Gráfica 4.  DISTRIBUCION DE HORAS TRABAJADAS POR HOMBRES. 
ENERO A MARZO 2016 AGROCORTE RISARALDA SA. 
 
Fuente: Agrocorte Risaralda S.A. 
Dentro del primer trimestre de 2.016, se evidencia que el mes de marzo generó un 
número mayor de horas laboradas (88.320) en comparación a los meses de enero 
y febrero. Gráfica 4. 
La tasa de ausentismo para el primer trimestre de 2.016 se direccionó así: enero 
140 incapacitados, febrero 86 y marzo 118, observándose gráfica 6, ubicada en 
la página 52. 
Dentro del primer trimestre de 2016, se evidencia que el mes de febrero genero un 
número mayor de horas no laboradas (10.944) en comparación a los meses de 
























Gráfica 5.  HORAS TOTALES HOMBRES NO TRABAJADAS 1ER TRIMESTRE 
2016 
 
Fuente: Agrocorte Risaralda S.A. 
Índice de frecuencia IF: Es la proporción de episodios de ausencia por cada 100 
trabajadores programados de tiempo completo durante el período. La constante de 
240.000 resulta, de acuerdo con la legislación colombiana, de multiplicar: 100 
(trabajadores) x 48 (horas laboradas en la semana) x 50 (semanas del año). A las 
52 semanas del año se descuentan 2 semanas correspondientes al periodo de 
vacaciones. 
Horas-hombre programadas Número total de trabajadores x 50 semanas x 42 
horas. 
General de ausentismo (IGA) Hace referencia a la proporción de trabajadores 




















9. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Retomaremos parte de las definiciones de Ausentismo laboral que abordábamos 
a través del marco teórico: 
La Asociación Internacional de Salud Ocupacional define como: “la ausencia al 
trabajo atribuida a enfermedad o accidente y aceptada como tal por la empresa o la 
seguridad social” (3). En dicha definición no se incluyen otras ausencias imprevistas, 
los retardos y las salidas antes de la hora, por lo cual, es mejor expresar que el 
ausentismo es no estar presente en el trabajo cuando se espera que así sea. 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), define: “la no asistencia al 
trabajo por parte de un empleado que se pensaba que iba a asistir, quedando 
excluidos los períodos vacacionales y las huelgas; y el ausentismo laboral de causa 
médica, como el período de baja laboral atribuible a una incapacidad del individuo, 
excepción hecha para la derivada del embarazo normal o prisión” (1.) 
 
- Ambiente de trabajo: “Conjunto de condiciones que rodean a la persona y 
que directa o indirectamente influyen en su estado de salud y en su vida 
laboral” (5, ).  
- Factor de Riesgo: “Elemento, fenómeno o acción que puede provocar daño 
en la salud de los trabajadores, equipos o instalaciones. Ejemplo, sobre 
esfuerzo físico, ruido, monotonía”.  (6, ).  
- Riesgo: “Es la probabilidad de ocurrencia de un evento.” (7)  
- Riesgos Laborales: “Suceso al que se encuentra expuesto el trabajador por 
la actividad que desarrolla en ejercicio de una relación de trabajo. Comprende 
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dos especies: los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales”. 
(8) 
- Riesgos Psicosociales (Factores): “interacciones entre el trabajo, su medio 






























10. MARCO JURÍDICO 
 
 
Ley 9 de 1979 títulos III: “Sobre las disposiciones de salud laboral, las cuales son 
aplicables a todo lugar y clase de trabajo. Dentro de las mismas se dictan las 
medidas sanitarias.” (10) 
 
Resolución 2400 de 1979: “A través de ella el Ministerio de Trabajo establece 
disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de 
trabajo.” (11.) 
 
Decreto 614 de 1984: “Establecen la reglamentación para la administración de 
salud ocupacional en el país.” (12) 
 
Resolución 2013 de 1986: “Donde se reglamenta la organización y funcionamiento 
de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo.” 
(13) 
 
Resolución 1016 de 1989: “Se reglamenta la organización y funcionamiento de los 
programas de salud ocupacional que deben desarrollar”. (14) 
 
 
Ley 100 de 1993: “A través de los decretos 1295/94 1771/94 y 1772/94: se 
establece el sistema General de riesgos profesionales“. (15) 
 
Resolución 2347 de 2007: “Determina prácticas de evaluaciones médicas, manejo 




Resolución 2646 de 2008: “Se establecen disposiciones y se definen 
responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y 
monitoreo permanente a factores de riesgo sicosocial en el trabajo y para la 
determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional”. (18) 
 
Ley 1562 de 2012: “Con la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se 
dictan otras disposiciones sobre el mismo”. (19)  
 























11. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
11.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
 
El tipo de estudio de esta investigación es descriptivo de carácter cuantitativo y 
retrospectivo, ya que busca determinar las causas de ausentismo laboral de los 
corteros de cañas en la empresa AGROCORTE RISARALDA S.A., durante el  
primer trimestre del 2016. 
 
11.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
La población de estudio estuvo conformada por la totalidad de los Corteros de cañas 
que son 501 en la empresa AGROCORTE RISARALDA S.A., desde el 1 de enero 
hasta el 31 de marzo del 2016. 
 
11.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
El instrumento de recolección de la información consistió en la elaboración de una 
base de datos, a partir de la base de datos suministrada,  que reposa en el área de 
talento humano de la empresa objeto de estudio. 
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Se incluyeron la totalidad de los reportes de incapacidades registradas en la base 
de datos tantos de enfermedad general, accidentes laborales, ausentismo 
injustificado y otros.  
 




11.4.1. Criterios de Inclusión 
 
 
- Corteros de cañas en la base de datos del primer trimestre del 2016. 
- Incapacidades médicas por accidente laboral, enfermedad general 
injustificada. 
- Base de datos de ausentismo justificado. 
- Bases de datos de ausentismo no justificado.  
 
11.4.2. Criterios de Exclusión 
 
 
- Hombres y mujeres del área administrativas y líderes de equipo. 
- Personas en pasantías y personal de apoyo externo. 
- Calamidades y licencias de maternidad. 
- Datos por fuera del primer trimestre. 
- Hombres y mujeres del área administrativas y líderes de equipo. 













- Días de incapacidad 
- Diagnóstico 


















La información de la investigación solo será manejada y comentada por el grupo 
investigador con fines académicos, garantizando la privacidad de la información que 
suministre la empresa para la realización de esta investigación. 
 
La información entregada por la empresa AGROCORTE RISARALDA S.A., tiene 
protección constitucional, toda vez que en los artículos 15 y 20 de la Constitución 
Política de Colombia y demás normas concordantes con la materia, garantiza 
protección de la información, siendo los investigadores responsables del 
cumplimiento de esta norma. 
 
El grupo investigador se compromete a no difundir información que en virtud de la 
investigación que se adelanta en la empresa es entregada por medio virtual, y de la 












AGROCORTE RISARALDA S.A., empresa dedicada al corte manual de caña, filial 
del INGENIO RISARALDA, tiene como objetivo principal cumplir con los 
requerimientos dados por este último, para proveer la materia prima necesaria para 
sus procesos productivos. Para esto, se cuenta con el recurso humano operativo 
que tradicionalmente ha realizado esta labor que son 501 corteros de caña a la 
fecha.  
 
Dada las altas exigencia física que implica la labor de corte de caña, la empresa 
cuenta con un elevado porcentaje de trabajadores que por su trayecto en el oficio 
han desarrollado accidentes laborales que los han llevado a situaciones 
discapacidad permanente y parcial. Además las enfermedades laborales que 
aumenta en si el ausentismo laboral, donde la empresa ha tenido grandes pérdidas 
de producción durante el primer trimestre del año. 
 En la gráfica 6, la cual encontramos a continuación, observamos que de los 501 
trabajadores de la empresa, 344 corteros de cañas fueron incapacitados durante el 
primer trimestre del año 2016. Esta cantidad de trabajadores ausentes de todas las 
causas que es el sesenta y ocho (68%) de la planta; de la misma comentamos que 
en el mes de enero se presentó la mayor cantidad de ausentismo laboral con 140 





Gráfica 6.  COMPORTAMIENTO DE LAS PERSONAS CON INCAPACIDAD 
ENERO A MARZO 2016 AGROCORTE RISARALDA SA. 
 
Fuente: Base datos Agrocorte Risaralda S.A. 
 
Ahora bien, a través de la gráfica 7 se analiza la: “incapacidad por tipo”, notando 
que el ausentismo laboral se refleja mayormente por causa de enfermedad general, 
seguido de accidente laboral y ausencia no certificada. La enfermedad general logró 




















Gráfica 7. DISTRIBUCIÓN DE INCAPACIDAD  SEGÚN LA CONTINGENCIA. 
ENERO A MARZO 2016 AGROCORTE RISARALDA SA. 
 
Fuente: Base datos Agrocorte Risaralda S.A. 
A través de la gráfica número 8, podemos ver cuáles son las empresas que dieron 
el concepto de incapacidad a los empleados en los meses de enero a marzo de 
2016, en la misma observamos que la EQUIDAD es la que máss predomino por 
ACCIDENTE LABORAL en el mes de enero,  pero en el mes febrero y marzo la 






















prestadoras de salud provocan que la ENFERMEDAD GENERAL se la que 
predomine como la mayor causa de ausentismo en este primer trimestre del 2016.  
Gráfica 8. DISTRIBUCIÓN DE LA INCAPACIDAD SEGUN ENTIDAD EPS - ARL 
ENERO A MARZO 2016 AGROCORTE RISARALDA SA. 
 
Fuente: Base datos Agrocorte Risaralda S.A. 
 
Se analiza que las edades que inciden en incapacidades entre los trabajadores de 
AGROCORTE RISARALDA S.A. en el mes de enero del 2016 están entre los 40 a 
49 años enfocados en enfermedad general en un 61% y seguido por accidente 











































































































Gráfica 9. INCAPACIDAD POR EDAD VS TIPO. ENERO 2016. 
 
Fuente: Base datos Agrocorte Risaralda S.A. 
Desglosando, a través de la gráfica 10: “Incapacidad por edad vs tipo. Febrero 
2016”, se relaciona nuevamente que las edades entre los 40 a 49 años son los más 
ausentes a nivel de enfermedad general con un 63% y seguido por accidente 






























Gráfica 10. INCAPACIDAD POR EDAD VS TIPO. FEBRERO 2.016.
 
Fuente: Base datos Agrocorte Risaralda S.A. 
 
En marzo de 2016, se tomaron de referencia edades entre los 30 a 39 años con un 
67 % de las incapacidades enfocadas en enfermedad general y un 32% entre los 































Gráfica 11. INCAPACIDAD POR EDAD VS TIPO. MARZO 2016. 
 
Fuente: Base datos Agrocorte Risaralda S.A. 
Aunque estos ausentismo lo debemos tener en cuenta, no se pude dejar pasar la 
enfermedades más prevalente durante ese primer trimestre del 2.016, ya que se 
debe resaltar las causas o riesgos que más están afectando a esa población como 
la osteomuscular con lumbago y contusiones entre los meses de enero y marzo, 
donde febrero fue el mes que se caracterizó por causas  biológicas comunes, como 
































Grafica 12.  DISTRIBUCION DE LAS INCAPACIDADES SEGUN LOS 
PRINCIPALES DIAGNOSTICOS ENERO A MARZO 2016 
 
Fuente: Base datos Agrocorte Risaralda S.A. 
En la gráfica 13 se muestra la asociación de los tipos más prevalentes de patologías 
asociadas a la incapacidad presentada, para reconocer si ellas son por 
enfermedades generales o accidente laborales. El resultado obtenido es que 
prevalece en el mes de enero la contusión en accidente laboral con 18 
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con contusión en accidente laboral se debe tener en cuenta que las patología las 
más prevalente fue osteomuscular contusión y lumbago.  
Gráfica 13. DISTRIBUCION DE LAS INCAPACIDADES SEGUN LA 
CONTINGENCIA Y LOS DIAGNOSTICOS MAS FRECUENTES ENERO A MARZO 
2016  
 
Fuente: Base datos Agrocorte Risaralda S.A. 
Ahora bien, a través de la tabla 1, tendremos en cuenta la antigüedad de los 
trabajadores incapacitados, su patología y mes, predominando los trabajadores que 
















































Tabla 1. DISTRIBUCIÓN DE LAS INCAPACIDADES SEGÚN LA ANTIGÜEDAD 
EN LA EMPRESA SEGÚN LOS DIAGNOSTICO MAS COMUNES ENERO A 
MARZO 2016  
 
Fuente: Base datos Agrocorte Risaralda S.A. 
 
Ahora bien, el ausentismo por incapacidades continuas genera unos costos visibles 
e invisibles para la empresa. En cuanto a los costos invisibles encontramos los 
costos por reemplazo de personal, reinducción al personal, costos $88.960.872. Los 
costos visibles se pueden ver   a traves de los montos de las incapacidades, los 
cuales ascienden a  $44.046.288 millones en enero, febrero con $21.233.784, y 







Gráfica 14. DISTRIBUCIÓN DE COSTOS POR INCAPACIDAD EN ENERO A 
MARZO 2016 AGROCORTE 
 
Fuente: Base datos Agrocorte Risaralda S.A. 
 
Adicionalmente, en estos 3 meses se debe tener en cuenta el costo de incapacidad 
según tipo como enfermedad general (EPS), accidente laboral (ARL) e  no 
justificada. Representada así por mes: 
- Enero hubo un costo de $23.838.672 millones en enfermedad general y 
$19.655.064 millones por Accidente laboral. 
- Febrero hubo un costo representado en $10.103.808 millones por accidente 


















- Marzo con $11.761.464 millones en la enfermedad general y $10.735.296 
millones en accidente laborales. Observándose en la gráfica 15. 
 
Gráfica 15. COSTO DE INCAPACIDAD POR MES SEGÚN TIPO
 
Fuente: Base datos Agrocorte Risaralda S.A. 
 
Pero en estos 3 meses se debe tener en cuenta que entidades tipo EPS como 
COOMEVA y SOS fueron las que más tuvieron un aumento en el costo por 
incapacidad. 
Respecto al mes de enero se observa que el costo de incapacidades es de 
$12.590.292 que se distribuyen entre las EPS, resultando SOS con un 53% de las 
incapacidades, COOMEVA con un 36% de las incapacidades y OTRA EPS con un 



































Gráfica 16. COSTO DE INCAPACIDAD DEL MES ENERO 2016 SEGÚN 
ENTIDAD. 
 
Fuente: Base datos Agrocorte Risaralda S.A. 
 
En febrero se observa que el costo de las incapacidades asciende a $9.906.468 
millones, donde la EPS SOS abarca un 60% de las incapacidades y COOMEVA el 





















Grafica 17. COSTO DE INCAPACIDAD DEL MES FEBRERO 2016 SEGÚN 
ENTIDAD. 
 
Fuente: Base datos Agrocorte Risaralda S.A. 
    
Y finalmente en el mes de marzo se observa que las incapacidades representan 
$11.761.464 millones, donde SOS cubre un 45% de las incapacidades, COOMEVA 





















Gráfica 18. COSTO DE INCAPACIDAD DEL MES MARZO 2016 SEGÚN 
ENTIDAD. 
 
Fuente: Base datos Agrocorte Risaralda S.A. 
 
Estas entidades tienen múltiples patologías asociadas al ausentismo. En este 
trimestre se pueden observar 3 patologías esenciales que aumentaron el costo de 
las incapacidades: lumbago, infección viral y diarrea y gastroenteritis de presunto 
origen infeccioso. 
Durante enero del 2016 hubo más ausentismo en la entidad COOMEVA, donde 
predomina el diagnóstico de lumbago, seguida por la SOS donde es más común la 
















Gráfica 19. DIAGNOSTICO SEGÚN ENTIDAD ENERO 2016.
  
Fuente: Base datos Agrocorte Risaralda S.A. 
En febrero tiene un aumento en la SOS a nivel del diagnóstico de diarrea y 
gastroenteritis de presunto origen infeccioso y seguida por lumbago en COOMEVA. 
Pero se debe tener en cuenta que la entidad SOS fue la que más registró 
incapacidades en este mes. Observándoseen la gráfica 20.  
Gráfica 20. DIAGNOSTICO SEGÚN ENTIDAD FEBRERO 2016
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En marzo se encontró que la SOS fue la que más incapacidades presentó, 
predominando la diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso seguida del 
lumbago. COOMEVA, por otro lado, presenta más casos de lumbago. 
Obsevándose en la gráfica 21. 
Gráfica 21. DIAGNOSTICO SEGÚN ENTIDAD MARZO 2016
 
Fuente: Base datos Agrocorte Risaralda S.A. 
 




Según el gráfico 22, llamado “lesiones miembros superiores vs miembros inferiores 
en el primer trimestre del 2016”, podemos notar que las lesiones en miembros 
superiores, predominan por su labor al cortar la caña con un total de los 59 
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Gráfica 22. LESIONES MIEMBROS SUPERIORES VS MIEMBROS INFERIORES 
PRIMER TRIMESTRE 2016. 
 
Fuente: Base datos Agrocorte Risaralda S.A. 
 
En estas lesiones manejada por la ARL en el primer trimestre del 2016 se observa 
que las lesiones en miembro superiores prevalecen en los 2 primeros meses como 
se puede ver en la gráfica 23 con un 75% en enero y 73% en febrero solo en marzo 


















Gráfica 23. LESIONES EN EXTREMIDADES SEGÚN MES 
 
Fuente: Base datos Agrocorte Risaralda S.A. 
 
Por lo cual es importante identificar qué tipo de lesiones son las que más afecta a 
los corteros de caña presentando heridas y contusiones en estas extremidades. Se 
puede decir entonces que las contusiones de miembro superior y herida en mano 
están en los picos más altos del trimestre del 2016, siendo el mes de enero el más 
afectado, seguido por febrero. Por última marzo finalzó con menos lesiones en 



















Gráfica 24. LESIONES PROVOCADAS EN EXTREMIDADES SEGÚN MES
 
Fuente: Base datos Agrocorte Risaralda S.A. 
 
En la siguiente tabla se observan los indicadores de lesiones en el ausentismo de 
los corteros de caña de Agrocorte Risaralda S.A. donde se presenta un índice de 
frecuencia de igual cantidad. Pero en índice de severidad y lesiones incapacitante 
presentando el mes de enero como el más afectado seguido por febrero y finalmente 











































Tabla 2: ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD LABORAL. ENERO A MARZO DEL 
2016. 
 






































































































































































57 305 444 57 85.248 
10.94
4 













- La tasa de ausentismo para el primer trimestre de 2016 se direccionó así: 
enero 140 incapacitados, febrero 86 y marzo 118. 
 
- Dentro del primer trimestre de 2016, se evidencia que el mes de marzo 
generó un número mayor de horas laboradas (88.320) en comparación a los 
meses de enero y febrero. Además en este primer trimestre de 2016, se 
evidencia que el mes de febrero genero un número mayor de horas no 
laboradas (10.944) en comparación a los meses de enero y marzo. 
 
 
- Durante el primer trimestre de 2016, los trabajadores con el mayor número 
de incapacidades tienen edades entre los años 40 a 49 independiente del 
tipo de contingencia alcanzando el 33%; seguido con un 25% entre las 
edades de 30 39 años del total del ausentismo. 
 
- El mes que generó mayor costo por incapacidades a nivel de enfermedad 
general fue Enero con un total de veinticuatro millones setecientos ochenta y 
cinco mil novecientos cuatro pesos M/cte. ($.24.785.904), el cual 
corresponde a un 53% del total de incapacidades generadas en el primer 





- Las patologías que presentaron mayor costo e incapacidades dentro del 
primer trimestre de 2016 se catalogan en un 37% por lumbagos, un 19% por 
infecciones virales, y 44% por diarreas y gastroenteritis de presunto origen 
infeccioso. 
 
- Las lesiones por accidente de trabajo en miembros superiores predominan 
sobre las de miembros inferiores en relación a las labores de corte de caña, 
arrojando una cifra de 58 incapacidades por lesiones de miembros superiores 
y 33 incapacidades por lesiones en miembro inferiores, las cuales 




- Las heridas y contusiones en extremidades por accidente de trabajo son las 
lesiones que generan mayor número de incapacidad, en especial las 
causadas en miembros superiores y heridas en manos con relación al primer 
trimestre de 2016. Las heridas por lesiones en extremidades superiores 
representan el 63% de las ausencias totales. 
- Referente a la conclusión anterior se observa que el mes de enero es el 
mayor afectado por dichos diagnósticos, representando el 37% de las 











- Realizar un plan de intervención de control de los accidentes de trabajo  
consistente en: investigar los accidente con mayor severidad además 
reforzando en cada trabajador la conducta segura en el trabajo. Socializar las 
lesiones aprendidas que surgen del análisis de la accidentalidad 
comunicándolas por los diferentes medios de difusión que contenga la empresa.  
Dando prioridad al rango de edad con mayor accidentalidad encontrada entre 
los 40 49 años.  
 
- Modificar el programa de acondicionamiento laboral por  reincorporación laboral, 
ya que estos trabajadores con restricción se le haría su respectivo control para 
luego ingresar a la vida laboral este nuevo programa  verificaría el estado de los 
trabajadores mediante exámenes periódico, donde se indique el estado y las 
necesidades de ese trabajador procurando que su reubicación y tratamiento 
para las actividades laborales sea ajustado, todo con el fin de mejorar la calidad 
de vida, prevenir deterioros y posibles estados de invalidez.  
 
 
- Realizar un seguimiento a las 3 primeras causas de ausentismo que tienen las 
entidades prestadoras de salud en la empresa que son diarrea y gastroenteritis 
de presunto origen infeccioso, infección viral y lumbago; ya que ellas 
representan el 63% del ausentismo de esta población, solicitando realización de 
charlas pedagógicas, brigadas de salud con apoyo del programa de vacunación 
de las entidad prestadora de salud realizando un fortalecimiento del esquema 
de vacunación, técnicas de lavados de manos en el lugar de trabajo 
enfocándose en la manipulación de alimentos y desparasitación e involucrando 




- Realizar capacitaciones mensuales sobre la manipulación adecuada de las 
herramientas de corte; Ya que son elementos que pueden provocar lesiones que 
conllevan a heridas o amputaciones de alguna extremidad donde se daría un 
ausentismo prolongado del trabajador desmejorando su calidad vida.  
- Implementar un sistema de vigilancia biomecánico y capacitaciones mensuales 
para que aprendan a fortalecer los músculos antes, durante y después de la 
actividad laboral evitando futuras lesiones. Además enfocándose en una 
hidratación adecuada complementando en la buena sustitución de sales y 
electrolitos perdidos durante las largas horas de trabajos que están expuestos y 
además a la intemperie.  
 
- Supervisión permanente del cortero reforzando la aplicación de las practicas 
seguras en el trabajo incluyendo la mecánica y el higiene postural. 
 
 
- Incentivos grupal para los trabajadores que menos se incapacitante y menos 
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